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Hammamizade İhsan 
Bey Divan Şiirinin 
divan sahibi son adı ve 
hamsi üzerine kitap 
yazmış ilk kişidir... 
1927de yayınladığı' 'HAMSİNAME"ye, 
bugün sadece mezat salonlannda 
rastlamr... Hamsiname ile Gülçin Telci 
arasmdaki ilişkiyi merak edenlerin bu 
yazıyı okumaları gerekir...
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Hamsi'nin
kitabı
bile yapıldı
Şimdilerde eli 
kalem tutanların 
birbirlerinden 
bahsetmeleri, gezip 
dolaştıkları yerleri 
uçuk uçuk 
anlatmalan pek 
moda ya... Ben de 
bu modaya uyup 
ciddi bir konuya 
gaynciddi giriş 
yapayım dedim... 
Erendiüm, geçen 
hafta Rize'deydim... 
Başbakan Mesut Yılmaz 
Dedeman Oteli'nin 
açılışını yapacaktı, bir 
balo düzenlenmişti ve 
bendenizi de davet 
etmişlerdi... Tabii ki 
kalkıp gittim... 
Gazeteden -maalesef- 
oda arkadaşım Gülçin 
Telci de her zamanki 
huysuzluğuyla ve yeğeni 
Memo'yla gelmişti 
Rize'ye... Herkesin 
Gülgun Feyman'a 
hayran olup imza 
istemesine, kendisiyle 
kimselerin 
ilgilenmemesine ve en 
önemlisi, Gülgun'un 
sekiz sıfırlı olduğu 
rivayet edilen transfer 
ücretine takmıştı... Ayşe 
Sözeri'ye hasetinin 
üstüne, Gülgun 
kompleksi sarmıştı 
Gülçin'i... 
Karadeniz deyince, 
benim aklıma hemen 
hamsinin binbir çeşidi ve 
birkaç cins peynirden 
yapılmış nefis 
"mıhlama" gelir... 
Gülçin, hadise yaratmak 
için balığı bahane etti, 
"hamsi de hamsi" diye 
tutturdu, protokolü 
birbirine soktu, üstüne 
üstlük bir de "Memo'nun 
pardösüsü kayboldu" 
deyip çıngar çıkardı... 
Neyse ki pardösüyü 
odada unuttukları 
anlaşıldı ve Gülçin'i 
sakinleştirmek için bizleri 
"yemeğe gidiyoruz" diye 
Çayeli’nin dünyaca 
meşhur kurufasulyecisi 
Hüsrev'e götürdüler... 
Hayatımın en lezzetli 
fasulyesini, orada 
yedim... Ama gene 
huzurumuz kaçtı, 
lokantamn şeref 
defterinde, Zeynep 
Atikkan'ın imzasını 
görünce daha bir 
sinirlendi Gülçin... 
Neyse ki hırsından 
üstüste altı tabak kuru 
fasulye yiyip baygın 
düştü ve hamsi diye 
tutturmaktan vazgeçti...
Gülçin'in bu halini 
görünce,
"Hamsiname"yi 
hatırladım... Divan 
edebiyatının divan sahibi 
son şairi Trabzonlu 
Hammamizade İhsan 
Bey'in 1927'de çıkarttığı, 
bugün sadece müzayede 
salonlannda bulunan 
kitabını...
Hamsinin böreğinden 
turşusuna, pilavından 
çorbasına kadar her 
çeşidinin yapıldığı bilinir 
ama, bir de kitabının 
olduğundan pek herkes 
haberdar değildir...
Kitapta hamsinin 
tarihini, coğrafyasını, 
velhasıl herşeyini 
anlatmıştır Ihsan Bey... 
Meselâ "Haçan gelduk 
Paris'e / Hasret olduk 
denuze / Ha kalkalum 
uşahlar / Gidelum 
yenimize / Sor ne yapir 
orada / Mektup yazsun 
arada / Bizi sorsa söyle çi 
/ Hamsi tuttik karada" 
gibi mahalli şürlerden 
"Bir yıl görünmezsen 
artar kederim / Yetiş 
imdadıma imanım 
hamsi / Yüzünü görünce 
bayram ederim / Sen 
olursun benim 
kurbanım hamsi 
/Kuyruğun tutanm merd 
oğlu merdim / Olsa da 
bir batman pişirip 
yerdim / Çok yiyip 
içince artarsa derdim / 
Olursun derdime 
dermanım hamsi / 
"Salim", hamsi yerim 
ben seve seve / 
Kamyonet yüklerim 
yetmezse deve / 
Düşürdüm mü seni bir 
gece eve / O gece 
keyfimden şâdânım 
hamsi" gibisinden 
uğrunda yakılan 
destanlara kadar 
herşeyini...
"Hamsiname" 
hakkında daha çok şey 
yazacaktım ama Gülçin 
ve uçukluk uğruna yer 
kalmadı...
Taha Toros Arşivi
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